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Выводы:  
1. Повышение напряжения распределительной сети позволяет 
резко сократить потери эл. энергии. 
2. Появляется возможность использования меньших сечений ли-
ний эл. передачи. 
3. Переход на напряжение 20 кВ следует рекомендовать во вновь 
сооружаемых микрорайонах.  
 
 
ОБЗОР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ВНЕДРЯЕМЫХ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Л.К. Троицкая, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Вопросам энергосбережения уделялось и уделяется достаточно 
много внимания, т.к. энергоемкость производства оказывает негатив-
ное влияние на конкурентоспособность выпускаемой продукции. Доля 
энергоносителей в стоимости конечного продукта для разных видов 
продукции по данным разных источников может составлять 50%. 
В течение последних лет более 120 специализированных органи-
заций Украины провели энергоаудиты (в 2010 году – 205 аудитов) в 
основном в организациях бюджетной сферы, железнодорожного 
транспорта, энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний. 
Ожидаемый эффект от внедрения предлагаемых мероприятий предпо-
ложительно составит порядка 583 млн. грн.  
Одним из наиболее эффективных и общепризнанных видов сни-
жения потребления энергоносителей, а в данном конкретном случае 
электроэнергии, является снижение потерь, которые в некоторых от-
раслях по разным оценкам на сегодняшний день составляют до 40%.  
Применение автоматического регулятора реактивной мощности 
типа NOVAR – 1114, 1214 на «Веста Индастриал» (г.Днепропетровск) 
привело к снижению потерь, улучшению качества электроэнергии и 
т.д., что в общей экономии порядка 2 млн. грн. в год дало определен-
ную долю. Установка фильтро-компенсирующих устройств на Алчев-
ском металлургическом комбинате при эксплуатации установки «печь-
ковш» привело к снижению потребления реактивной мощности с 26 
Мвар до, примерно, 3,5 Мвар, улучшились и многие другие показате-
ли. Обследование парка синхронных двигателей ОАО «Криворож-
сталь» позволило использовать 50000 Мвар из 150000 Мвар за счет 
компенсирующей способности СД, что позволило рационально пере-
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распределить специальные компенсирующие установки по подстанци-
ям предприятия. ОАО «Харцызский трубный завод» в результате за-
мены устаревшего осветительного оборудования на современное по-
лучил экономию  563грн. в год из расчета на один светильник при за-
мене светильника с лампой накаливания 500 Вт на светильник ЖКУ – 
21 – 150 или ГСП – 07В – 150, 940 грн. в год из расчета на один про-
жектор ЖО – 07В – 400 или ГО – 07В – 400 и т.д. Кроме этого, также 
рассматриваются вопросы перераспределения компенсирующих уст-
ройств для более глубокой компенсации реактивной мощности при 
различных режимах работы завода.  
Другие мероприятия, направленные на экономию электроэнергии 
на предприятиях – это замена  малозагруженных двигателей двигате-
лями меньшей мощности, замена асинхронных двигателей синхрон-
ными; применение частотных преобразователей и др. 
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ПСИХОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
О.Ю. Нестеров, доцент, канд.тех.наук 
 
Психология безопасности труда представляет важное звено в 
структуре предприятий по обеспечению безопасности человека. Про-
блемы аварийности и травматизма на современных производствах не-
возможно невозможно решать только инженерными методами. Опыт 
свидетельствует, что в основе аварийности и травматизма (до 60-90% 
случаев) часто лежат не инженерно-конструкторские дефекты, а орга-
низационно-психологические причины: 1) низкий уровень профессио-
нальной подготовки по вопросам безопасности, 2) недостаточное вос-
питание, 3)слабая установка специалиста на соблюдение безопасности, 
4) допуск к опасным видам работ лиц с повышенным риском травма-
тизма, 5) пребывание людей в состоянии утомления или других психи-
ческих состояний, снижающих надежность и безопасность деятельно-
сти специалист. 
Психология безопасности изучает применение психологических 
знаний для обеспечения безопасности деятельности человека. Психо-
логией безопасности рассматриваются психические процессы, свойст-
ва и особенно анализируются различные формы психических состоя-
ний, наблюдаемых в процессе трудовой деятельности. 
В психической деятельности человека различают три основные 
группы компонентов: 1) психические процессы, 2) их свойства, 3) со-
стояния. 
